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Kepribadian Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara
pemberian penghargaan dan hukuman terhadap kepribadian siswa madrasah aliyah darul hikmah
pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah siswa, sedangkan objeknya adalah pengaruh
penghargaan dan hukuman terhadap kepribadian siswapopulasi penelitian ini adalah seuruh
siswa kelas X sampai kelas XII yang berjumlah 400 orang. Karena populasi penulis dianggap
banyak, maka penuis mengadakan penarikan sampel. Penarikan sampel penulis lakukan dengan
propotional random sampling sebesar 40%. Dengan demikian sampel penelitian ini berjumlah
80 orang siswa. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka penulis mengunakan
wawancara, angket dan dokumentasi. Angket yang penulis sebarkan merupakan angket tertutup,
terdiri dari tiga alternative yaitu A, B, C dan D.setelah data terkumpul, penulis menggunakan
tekhnik analisis linear berganda untu mengetahui pengaruh pemberian penghargaan dan
hukuuman terhadap kepribadian siswa madrasah aliyah daru hikmah pekanbaru. Analisis dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yyang signifikan pemberian penghargaan dan hukuman
terhadap keribadian siswa madrasah aliyah darul hikmah pekanbaru.
ABSTRACT
Dewi Andesta Susila (2014) : The Effect of Giving Reward and Funishment for Personality
Studens at Senior Islamic School of Darul Hikmah
Pekanbaru
The research aims to know wether there is a significant effect of giving reward, giving
funishment, and giving reward and funisment for their personality studens at senior Islamic
School of Darul Hikmh Pekanbaru The subject of the student, while the objects are giving
reward, giving punishment, and giving reward and funishment. The population of research is all
student the first year and there year, with amount 400 students. Since is population is big, the
researcher tajes sample. The technique thet the researcher used is proportional random sampling
about 40 %. So, the participants are 80 students. To get the data, the researcher has interview,
questionnaire, and documentation. The questionnaire is closed which consists of for alternative
options, “A”, “B”, “C”, and “D”. After collecting, the data is analyzed with linear Regression to
know the effect of giving reward and giving funishment for their personality studens at senior
Islamic School of Darul Hikmh Pekanbaru based on the analysis, it can be concluded that there
significant effect of giving reward and punishment for their personality studens at senior Islamic
School of Darul Hikmh Pekanbaru.
ملخص
( : أثر أجر والعقابة على شخصية الطلاب فى مدرسة عالية دار الحكمة بكنباروا  4102ستا سوسيلا )يوي أندد
الهدف من هذا البحث هو لمعرفة هل هناك اثار كبير فى أعطاء العقاب على شخصية الطلاب فى مدرسة 
ة دار الحكمة بكنباروا. الموضوع عالية دار الحكمة بكنباروا, وما هو أثار أجر والعقابة على الطلاب فى مدرسة عالي
من هذا البحث هو الطلاب. أما الفرض من هذا البحث هو جميع الطلاب فى الصف التاسع و الثامنة الذي يصل 
ذلك لأنه يعتبر سكان كثير من المؤلفين , أجرى الباحثة أخذ العينات, أخذ الباحثة العينات عينات 004إلى 
طالبا. لجمع البيانات فى هذا الكتاب 08كذا , بلغ عدد هذه عينة الدراسة ه%. و 04بنسبة عشوائية لا تتناسب
دراسة إستخدام المقابلات والاستبيانات, والوثائق. الاستبيان الذي نشر كتاب إستبيان مغلق. ويتألف من ثلاثة بدائل 
دار الحطي متعددة لتحديد هي أ, ب, ج و د. بعد جمعت البيانات باستخدام تقنيات الانحدار تحليل البيانات الانح
أثار أجر والعقابة على شخصية الطلاب. إستناد إلى تحليل يمكن أن نخلص كأثار كبير منأجر والعقابة على شخصية 
الطلاب فى المدرسة العالية دار الحكمة بكنباروا.   
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